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装工程施工三级企业，成立于 1998 年 6 月
8 日，公司拥有注册资本 300 万元，流动资
产 694 万。用于生产经营资产 530 万元，机
械设备总台数 125 台（件），总功率 2688 千
瓦，全员技术装备率已达到 1.5 万元 /人。
现在公司以工艺管线安装、设备安装业为
主，兼营管线保温、小型土建工程等。公司
设置有 5 个科室、6 个基层单位，从业人数





2000 吨 /年富马酸装置、1000 吨 /年油漆
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